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なった.その結果, Fas, Ba∑, Caspase-2, 3, 8, 9等のアポトーシ
ス促進タンパクの　mRNAの発現が増強した症例が認められた一方で,






















































まず, PBMC (1×106cells/ml)をCDDPおよび5-FU (0.01-100



































アポトーシス促進タンパクであるFas, Ba又, Caspse-2, 3, 8, 9の
mRNAの発現が増強した例が認められ,一方で,アポトーシス抑























図2 ; Apoptosis Signals GranzymeB
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堅_5 ;アポトーシス抑制タンパクのmRNAの比較
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